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立大学の研究倫理審査委員会の承認を受けた（研究 1：29愛県大学情第 6－20号，研究 2：30愛























ートへの調査 1回目では、回収数 31 部（回収率 29.2％）となった。質指標における全項目の I-
CVIは、適切性 0.90～1.00、重要性 0.90～1.00で、削除基準の 0.78未満はなかった。項目表現
の検討をする必要がある意見は 21 件であり、項目の修正を検討した結果、2 項目削除、15 項目
修正を行った（38 項目）。デルファイ法 2 回目の回収数は 26 部であり、質指標項目の同意率は
81～100％であった。自由記述の意見を加味して、項目の表現を修正した。それらについて、再






















環境要因を独立変数としたステップワイズ重回帰分析を行った。統計ソフトは IBM SPSS 
Statistics 24、Amos 24を使用し、有意水準は 5％とした。 
４．結果 
















































況を対応のある t 検定を行った。統計ソフトは IBM SPSS Statistics 24 を使用し、有意水準は
5％とした。 
４．結果 









































































































博士後期課程の学位に関する内規第 16 条 2項の審査基準を満たしており、看護学領域の論文
として実践・研究・教育の発展に寄与する学術上価値ある論文であり、論文提出者である山本
氏が看護専門領域における十分な学識と研究者としての能力を有することを確認し、博士（看
護学）の学位を授与するに値するものと全員一致で判断した。 
 
 
